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ABSTRACT: The excavation to the yuanqiu (Circular Mound Altar) of the Sui and Tang Dynasties at 
the Tang Chang’an City roughly made clear the forms of the altar body and the neiwei (inner enclosure wall). 
The contents about the yuanqiu of the Sui and Tang Dynasties in the historic literatures of the Tang and Song 
Dynasties are helpful for us to clarify the forms of the sanwei (three enclosure walls of the yuanqiu) and the 
location of the liao-burning sacrifice altar. In the early Northern Song Dynasty, the forms of the yuanqiu and 
sanwei followed that of the Tang Dynasty; by referring to the relevant historic literature of the Song Dynasty, 
the sizes of the yuanqiu and sanwei of the Sui and Tang Dynasties could be understood and the exact location 
of the liao-burning sacrifice altar in Da Tang Kaiyuan Li (Ritual of the Kaiyuan Era of the Great Tang) could 
be accurately confirmed. The yuanqiu of the Sui and Tang Dynasties has been amended for many times, but the 
general forms of the altar and enclosure walls were almost unchanged. The location of the liao-burning sacrifice 
altar in the Zhenguan Xin Li (New Ritual of Zhenguan Era) and Da Tang Kaiyuan Li has altered, but was not 
moved beyond the basic rule for the location of liao-burning sacrifice altars in the southern suburb of the capital 
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